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Ovim istraživanjem smo htjeli provjeriti kakav je intenzitet aktivnog traženja posla kod 
nezaposlenih u Hrvatskoj te da li ga potiu financijske brige (kao mjera ekonomskih teškoa) i 
psihološka deprivacija (kao mjera nemogunosti ispunjenja latentnih funkcija rada).  
 Istraživanje je provedeno na 1138 nezaposlenih s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Rezultati pokazuju da nezaposleni u Hrvatskoj razliitim intenzitetom  pristupaju aktivnom 
traženju posla. Uope ga ne traži 11,3%, rijetko se tome posveuje 14%, par puta mjeseno 
29,9%, par puta tjedno 16,8% a svakodnevno posao traži 8% nezaposlenih.  
Pripadnici razliitih sociodemografskih skupina i nezaposleni s razliitom duljinom 
trajanja nezaposlenosti razlikuju se u intenzitetu aktivnog traženja posla. Muškarci i žene posao 
traže podjednako esto, dok mlai traže posao eše od starijih nezaposlenih, kao i nezaposleni s 
višim stupnjem obrazovanja i veom obiteljskom odgovornošu. Krae nezaposleni takoer su 
aktivniji u traženju posla. 
 Hijerarhijske regresijske analize su pokazale da mimo sociodemografskih varijabli i 
trajanja nezaposlenosti, aktivnijem traženju posla doprinose vee financijske brige, dok 
psihološka deprivacija nije povezana s intenzitetom traženja posla. Sve ukljuene varijable 
zajedno objašnjavaju 4,4% varijance intenziteta traženja posla. 
 





















Fryer i Payne (1986) zaposlenje definiraju kao dobrovoljan, institucionalno reguliran 
odnos razmjene izmeu dvije strane od kojih jedna želi prodati, a druga kupiti rad, uglavnom za 
novac. U životu današnjeg ovjeka zaposlenje ima veliku važnost i znaenje. Nerijetko se ljudi 
identificiraju upravo kroz svoje radno mjesto. Važnost posla vidljiva je i iz koliine vremena koje 
radno sposobna osoba provede u radu. U veini industrijaliziranih zemalja prosjean pojedinac na 
poslu provede treinu svoga vremena a još mnogo ranije poinje i njegova edukacija za rad.  
Prema Šverku (1991) posao ima nekoliko važnih funkcija u životu ovjeka. Prva i 
najoitija je njegova ekonomska funkcija kojom se osigurava egzistencija. Meutim, istraživanja 
pokazuju da bi veina ljudi nastavila raditi i u uvjetima zajamene materijalne osiguranosti. To 
ukazuje na postojanje još nekih bitnih funkcija rada osim ekonomske. Posao ima i socijalnu 
funkciju; radno mjesto ovjeku naješe omoguava i socijalne interakcije koje su važan izvor 
zadovoljenja afilijacijskih potreba. Takoer, posao je i izvor društvenog statusa i prestiža te može 
biti i izvor ovjekovog identiteta, samopoštovanja i uvjerenja o vlastitoj vrijednosti. 
Veina radno sposobnih osoba želi, ali i mora raditi kako bi uzdržavali sebe i svoje 
obitelji, no mnogi su neželjeno nezaposleni. U Hrvatskoj je takoer velik broj onih koji su ostali 
bez posla, ili još nisu ni ušli u svijet rada zbog bezuspješne potrage za poslom. Ovim 
istraživanjem emo opisati neke faktore koje obino dovode do negativnih psiholoških posljedica 






Nezaposlenost se definira na razliite naine. Standardna definicija nezaposlenosti 
Meunarodne organizacije rada (Mrnjavac, 1996) obuhvaa sve osobe starije od dobne granice 
odreene za mjerenje ekonomski aktivnog stanovništva koje su: 
 (1.) tijekom referentnog razdoblja bile bez posla,  
(2.) tijekom tog razdoblja bile u svakom trenutku na raspolaganju za posao, te  
(3.) aktivno tražile posao (poduzimale odreene korake u cilju pronalaženja posla).  
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Dakle, kriteriji na kojima se zasniva standardna definicija nezaposlenosti odnose se i na aktivnost 
pojedinca tijekom referentnog razdoblja.  
Nezaposlenost ima nepovoljne posljedice za pojedinca. Uz  ekonomske probleme koji 
oito nastaju zbog gubitka posla, nezaposlenost onemoguuje zadovoljavanje i ostalih funkcija 
rada te ukljuuje uenje novih uloga i prilagoavanje novonastalim okolnostima. Ne samo što 
osoba gubi pozitivan status kojeg donosi zaposlenje, nego se nerijetko mora suoiti i s 
negativnom etiketom nezaposlenog. Mijenjaju se znaajke raznih neprofesionalnih uloga (npr. u 
obitelji) zbog drukijeg korištenja vremena i smanjenih financijskih resursa. Oevi su esto 
pogoeni gubitkom uloge "hranitelja obitelji", što može promijeniti odnose meu ukuanima. 
Gubitak radnog mjesta onemoguava osobu da koristi velik dio svojih znanja i vještina što 
takoer pogaa identitet i status. Nezaposlena osoba gubi svoju staru rutinu i dobiva neke nove 
obaveze, koje su esto neugodne i pogubne za samopouzdanje osobe (npr. prijavljivanje na 
Zavod za zapošljavanje, traženje posla....). Sve to uzrokuje brojne psihološke i socijalne teškoe. 
 
 
Istraživanja nezaposlenosti u psihologiji 
  
Prva istraživanja psiholoških uinaka nezaposlenosti provoena su 1930-ih godina i bila 
su potaknuta velikom ekonomskom krizom. To su uglavnom bila kvalitativna istraživanja koja su 
se temeljila na intervjuima i opažanju nezaposlenih te su utvrdila postojanje psiholoških 
posljedica nezaposlenosti. Najutjecajnija studija iz tog razdoblja bila je Jahodina studija. Jahoda 
je sa svojim suradnicima boravila meu ljudima koji su ostali bez posla nakon zatvaranja tvornice 
lana u austrijskom selu Marienthal i na taj nain opažala i potom opisala promjene u životima 
nezaposlenih (Feather, 1990). Bez obzira na metodološke nedostatke, ova studija je imala velik 
utjecaj na cjelokupno istraživanje psiholoških uinaka nezaposlenosti. Skrenula je pažnju na 
populaciju nezaposlenih, a detaljnim opisima njihovih problema i iskustava postala je izvor 
mnogobrojnim idejama buduih istraživanja.  
Eisenberg i Lazarsfeld (1938, prema Feather 1990) su prouavanjem stotinjak studija o 
nezaposlenosti iz 1930-ih godina zakljuili da nezaposlenost ini ljude emocionalno 
nestabilnima, da je moral nezaposlenih niži nakon gubitka posla te da se reakcije na 
nezaposlenost mijenjaju kroz faze koje nezaposlena osoba prolazi, od faze šoka, preko 
optimizma, pesimizma do fatalizma i rezignacije ukoliko nezaposlenost potraje.  
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Poveanje stope nezaposlenosti u 1980-im godinama slijedio je i ponovni poveani interes 
psihologa za ovu tematiku, pa je otada jako narastao broj publikacija o psihološkim efektima 
nezaposlenosti. Suvremena istraživanja su mnogo preciznija u odabiru metodoloških postupaka. 
Za razliku od ranih istraživanja kada su varijable obino bile opisne a metode prikupljanja 
podataka uglavnom kvalitativne, sada su varijable jasno definirane i operacionalizirane, a podaci 
se skupljaju provjerenim upitnicima. Zbog tih karakteristika istraživanja, podaci koji se dobivaju 
su pouzdaniji a usporeivanje rezultata razliitih studija je opravdanije. 
 
 
Psihološke posljedice nezaposlenosti 
 
Istraživanja  redovito prikazuju gubitak posla kao visoko stresno iskustvo koje kod 
pojedinca izaziva neke promjene u doživljavanju i ponašanju (McKee-Ryan i sur., 2003). 
Utvujui mogue posljedice nezaposlenosti, brojnim istraživanjima se provjeravalo postojanje 
povezanosti stanja nezaposlenosti s razliitim varijablama kojima su operacionalizirani odreeni 
aspekti funkcioniranja nezaposlene osobe.   
Jedan od naješe ispitivanih ishoda je psihološko zdravlje. Taj konstrukt obuhvaa niz 
afektivnih, kognitivnih i bihevioralnih procesa, a proteže se od niskog ili narušenog, do visokog 
ili dobrog psihološkog zdravlja  (Warr, 1983). Nisko psihološko zdravlje oituje se kao 
anksioznost, depresija, nedostatak samopouzdanja, nesposobnost za suoavanje s problemima, 
nezadovoljstvo sobom i svojom okolinom. S druge strane, visoko psihološko zdravlje je 
karakterizirano u prvom redu odsustvom simptoma niskog psihološkog zdravlja, ali se širi i u 
proaktivniju formu koja ukljuuje želju za rastom, samoaktualizacijom, osjeaj sree i 
zadovoljstvo životom. (Warr, 1983). 
Razliiti aspekti psihološkog zdravlja operacionalizirani prihvatljivo pouzdanim i valjanim 
mjerama su ispitivani u brojnim studijama provedenim na nezaposlenima.  
Meta analiza McKee-Ryana i sur. (2003) pokazuje da je u prosjeku nezaposlenost 
povezana s nižim razinama psihološkog zdravlja. Mnogo je dokaza o negativnom uinku 
nezaposlenosti na specifine aspekte psihološkog zdravlja. Nezaposleni osjeaju više razine 
napetosti, negativnih osjeaja i niže razine sree, trenutnog zadovoljstva i pozitivnih osjeaja kad 
se usporede sa zaposlenima (Fryer i Payne, 1986). 
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Kada se provjerava povezanost samopoštovanja i nezaposlenosti, ne dobivaju se 
konzistentni rezultati. Warr i Jackson (1982, prema Warr,1983) su mjerili posebno pozitivne i 
posebno negativne aspekte samopoštovanja. Pokazalo se da je pozitivno samopoštovanje 
podjednako za zaposlene i nezaposlene, dok se razlika dobiva kad se uzmu u obzir negativni 
aspekti procjene vlastite vrijednosti, s tim da nezaposleni imaju izraženije negativne aspekte sebe. 
U istraživanjima psihikih oboljenja nezaposlenih naješe je korišten upitnik GHQ 
(General Health Questionnaire; Upitnik opeg zdravlja) koji diferencira anksioznost, depresiju i 
psihosomatske simptome. Nezaposleni imaju redovito više rezultate na ovom upitniku od 
zaposlenih (Fryer i Payne, 1986). Sama depresija se esto ispituje i Beckovim upitnikom te se 
kod nezaposlenih i na toj mjeri dobiva viši rezultat (Fryer i Payne, 1986). 
Osim na afektivna stanja, nezaposlenost utjee i na kognitivno funkcioniranje pojedinca. 
Istraživanja su pokazala da nezaposlene osobe ipak imaju manje kognitivnih poteškoa nego što 
to misle. U istraživanju Fryera i Warra (1984, prema Fryer i Payne, 1986) treina nezaposlenih je 
izjavila kako ima teškoa s koncentracijom, da se osjeaju "usporeno" i da moraju dugo 
promišljati nad stvarima. Meutim samo ih je 10% pokazalo loš rezultat na objektivnoj mjeri 
(razumijevanje proitanog materijala i pamenje liste za trgovinu). 
Iako za povezanost stresa i pogoršanog fizikog zdravlja ne postoje jasni dokazi, openito 
se smatra da ona ipak postoji. Studije naješe pokazuju da nezaposleni imaju više zdravstvenih 
problema (Fryer i Payne, 1986), ali potrebno je oprezno interpretirati te nalaze. Naime, 
vjerojatnije je da nezaposlenost na zdravlje ima indirektan utjecaj preko lošijih materijalnih 
uvjeta života. 
Pokušala se nai i povezanost nezaposlenosti i uporabe psihoaktivnih tvari, meutim, 
rezultati su nejednoznani. Neke studije su izvjestile o poveanom korištenju alkohola nakon 
gubitka posla (Catalano, 1993, prema Winefield, 1995), dok druge ne nalaze povezanost 
(Laybourn i MacPherson, 1987, prema Winefield, 1995).  
Nejasna je i veza izmeu nezaposlenosti i suicidalnog ponašanja. Rezultati ne omoguuju 
zakljuak da je nezaposlenost "okida" za samoubojstvo, ali dopuštaju mogunost da dugotrajna 





Faktori koji uzrokuju razliitosti u odgovoru na nezaposlenost 
 
Pregled literature o psihološkim posljedicama nezaposlenosti otkriva da one nesumnjivo 
pogaaju ekonomske, socijalne i psihološke aspekte života veine nezaposlenih. Meutim, ne 
ine to u jednakoj mjeri. Za mali broj nezaposlenih pogoršanje stanja je tako veliko da ak izvrše 
ili pokušaju samoubojstvo, ali kod velike veine koji osjeaju neke poteškoe prouzroene 
nezaposlenošu primjeuje se širok raspon reakcija na situaciju. Dijelom je to zbog razlika u 
ekonomskim i socijalnim okolnostima, a dijelom i zbog individualnih razlika koje utjeu na to 
koliko se uspješno osoba može suoavati s pritiscima (Fryer i Payne, 1986). Zato se u istraživanja 
psiholoških posljedica nezaposlenosti redovito ukljuuju i varijable koje doprinose varijacijama u 
odgovorima na nezaposlenost. 
Utjecaj demografskih varijabli provjerava se u veini istraživanja. Rezultati konzistentno 
pokazuju da je dob zakrivljeno povezana s negativnim efektima nezaposlenosti, bar kod 
muškaraca. Nezaposleni srednje dobi više pate zbog nezaposlenosti od mlaih i starijih, što se 
može objasniti veim financijskim odgovornostima kao i veoj važnosti koju pridaju karijeri i 
radnoj ulozi (Warr i Jackson, 1984). 
Nain na koji spol doprinosi varijabilitetu reakcija na nezaposlenost mnogo je nejasniji. 
Neke studije pronašle su da ženama teže pada nezaposlenost (Warr i Payne, 1983, prema 
Winefield, 1995), ali ipak veina studija ne nalazi nikakve razlike izmeu muškaraca i žena. 
Leana i Feldman (1991, prema Winefield, 1995) izvješuju jedino o razlikama u suoavanju s 
nezaposlenošu; muškarci više upotrebljavaju suoavanje usmjereno na problem, a žene 
usmjereno na emocije.  
Demografske varijable koje su još bitne za istraživanje utjecaja nezaposlenosti su i 
obiteljska odgovornost te obrazovanje. Obiteljska odgovornost i brani status bitni su za procjenu 
financijske situacije, ali i za procjenu potencijalne socijalne podrške u obitelji. Stupanj 
obrazovanja koji nezaposleni ima je relevantan za vjerojatnost ponovnog zaposlenja, a time i za 
njegova pozitivna ili negativna oekivanja i procjenu trenutane situacije (McKee-Ryan i sur., 
2003). 
Iako su mnoge studije polazile od ideje da e duljina nezaposlenosti biti znaajan faktor u 
izraženosti psiholoških posljedica nezaposlenosti, rezultati nisu jasni. Warr i Jackson (1984) su 
zakljuili da se negativne posljedice nezaposlenosti javljaju u prva tri mjeseca i onda ostaju 
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relativno stabilne, što bi znailo da je duljina nezaposlenosti manje važna od same injenice da je 
osoba nezaposlena. Payne (1985, prema Fryer i Payne, 1986) je ak dobio rezultate koji pokazuju 
poboljšanje nakon odreenog perioda nezaposlenosti koje bi se moglo pripisati navikavanju na 
novu ulogu i upotrebi nekih strategija suoavanja. Duža nezaposlenost obino povlai i sve više 
financijskih teškoa pa onda i veu uestalost raznih strategija suoavanja (McKee-Ryan i sur, 
2003). 
Hipoteza da e osobe koje su više zaokupljene svojim poslom i karijerom imati teže 
poteškoe u situaciji nezaposlenosti je uglavnom i dokazana u istraživanjima koja su 
zaokupljenost poslom uzimala kao relevantnu varijablu (Warr i Jackson, 1983, prema Fryer i 
Payne, 1986). Meutim, potrebno je utvrditi da li je zaokupljenost poslom stabilna karakteristika 
ili se možda mijenja s obzirom na stanje zaposlenosti odnosno nezaposlenosti. 
Koliko e psihološke posljedice nezaposlenosti biti pojedincu teške, ovisi i o dostupnim 
resursima kojima se može služiti kako bi se uspješnije suoio s nezaposlenošu. Pretpostavlja se 
da e resursi za suoavanje smanjiti negativne efekte gubitka posla. McKee-Ryan i Kinicki 
(2002, prema McKee-Ryan i sur., 2003) su identificirali tri tipa resursa: osobne, socijalne i 
financijske, a McKee-Ryan i sur. (2003) su u svojoj meta analizi dodali i vremensku strukturu 
kao nain zaštite od loših posljedica nezaposlenosti. Vremenska struktura odnosi se na stupanj u 
kojem nezaposlena osoba percipira provoenje svog vremena smislenim i korisnim. Istraživanja 
redovito pokazuju da na nezaposlene koji uspijevaju bolje organizirati svoje vrijeme i stvoriti 
neke nove rutine, nezaposlenost djeluje manje pogubno (McKee-Ryan i sur., 2003). 
Osobni resursi se definiraju kao unutrašnji resursi na koje se osoba može osloniti a 
ukljuuju percepciju pojedinca o vlastitoj vrijednosti, o kontroli nad dogaajima u svom životu te 
neke osobine linosti kao što je emocionalna stabilnost i optimizam.  Osobe s višim 
samopoštovanjem, percipiranom kontrolom i višim optimizmom boljeg su mentalnog zdravlja i 
efikasnije se suoavaju sa stresnim životnim dogaajima, pa tako i s nezaposlenošu (Armstrong-
Stassen, 1994, prema McKee-Ryan i sur., 2003). 
Socijalni resursi odnose se na vanjske resurse koji se dobivaju kroz socijalne interakcije i 
socijalnu podršku. Lazarus i Folkman (1984, prema McKee-Ryan i sur., 2003) smatraju da 
socijalni resursi doprinose boljem psihikom zdravlju na dva naina: dobra socijalna mreža 
pomaže osobi da pozitivnije vrednuje sebe i svoj život pa se to oituje na pozitivnijem stavu i 
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tijekom nezaposlenosti a takoer ublažava efekte stresa. Kao što je ve spomenuto, pokazano je 
da žene eše traže socijalnu podršku nego muškarci.  
Neki autori smatraju da je upravo financijsko stanje najvažnija determinanta o kojoj ovisi 
koliko e posljedice nezaposlenosti biti ozbiljne (Jones, 1991-1992, prema McKee-Ryan i sur., 
2003). Financijski resursi omoguuju pristup ostalim važnim resursima koji mogu ublažiti loše 
uinke nezaposlenosti kao što su neke socijalne aktivnosti, hobiji te prikladni materijalni uvjeti 
života. Upravo od ove pretpostavke kree i Fryerova teorija ogranienja djelovanja koja 
objašnjava zašto uope dolazi do psiholoških posljedica nezaposlenosti, a koja e biti objašnjena 
nešto kasnije. 
Kao što je ve spomenuto, gubitak strukture vremena do kojeg dolazi nezaposlenošu 
nepovoljno utjee na nezaposlenu osobu. Nezaposleni koji su uspješniji u organiziranju svog 




Zbog ega se javljaju psihološki efekti nezaposlenosti? 
 
Postoji nekoliko teorija koje objašnjavaju zašto dolazi do nepovoljnih psiholoških 
posljedica nezaposlenosti. Jedna od najutjecajnijih  teorija je Jahodina deprivacijska teorija. 
Jahoda (1982) smatra da zaposlenje uz svoju manifestnu funkciju (prihod), ima i svoje latentne 
funkcije (vremenska struktura dana, nivo aktivnosti, socijalni kontakti, osjeaj društvene 
korisnosti i status). Iako priznaje da se ove latentne funkcije mogu zadovoljiti i na druge naine, 
Jahoda smatra instituciju zaposlenja idealnom jer ih sve kombinira i udružuje s motivom zarade 
za život. Gubitak posla dovodi do deprivacije i manifestnih i latentnih dobitaka, meutim, po 
Jahodi upravo ta psihološka deprivacija ima negativan utjecaj na psihološko stanje pojedinca. 
Neka istraživanja koja su koristila ljestvice koje mjere latentne funkcije posla su pokazala 
da se nezaposleni meusobno razlikuju po nivou deprivacije latentnih funkcija (Miles i Howard, 
1983, prema Creed i Macintyre, 2001), što znai da neki bolje a neki lošije uspijevaju u 
samostalnom zadovoljavanju tih funkcija van zaposlenja. Naene su i razlike u ispunjenju 
latentnih funkcija izmeu zaposlenih i nezaposlenih mladih (Miles i Howard, 1984, Evans i 
Haworth, 1991, prema Creed i Macintyre, 2001). Takoer, sva ta istraživanja našla su i znaajnu 
povezanost izmeu ispunjenja latentnih funkcija i psihološkog zdravlja - nezaposleni koji imaju 
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bolji pristup ispunjenju latentnih funkcija, u naelu imaju i bolje psihološko zdravlje. Brojna 
istraživanja su ispitivala utjecaj pojedinanih latentih funkcija na psihološko zdravlje pojedinca.  
Jahoda je istaknula vremensku strukturu kao najvažniju latentnu funkciju rada. Upravo ta 
varijabla je i naješe ukljuena u istraživanja u kojima se nezaposlenost prouava s Jahodinog 
gledišta. Nezaposlene osobe esto imaju teškoa s ispunjavanjem vremena i organiziranjem 
svojih dužnosti iako ih je manje nego dok su bili zaposleni. Hepworth (1990)  je našla da je 
najbolji prediktor mentalnog zdravlja osjeaj pojedinca koliko mu je vrijeme ispunjeno. 
Wanberg, Griffitths i Gavin (1997) takoer su našli povezanost vremenske strukture i mentalnog 
zdravlja u populaciji nezaposlenih. Bond i Feather (1983) su pronašli da je smisleno korištenje 
vremena pozitivno korelirano sa samopoštovanjem a negativno s depresivnim simptomima i u 
zaposlenom i nezaposlenom uzorku.  
Nivo aktivnosti je obino niži u nezaposlenoj nego u opoj populaciji (Underlid, 1996, 
prema Creed i Macintyre, 2001); viši nivo smislenih aktivnosti pozitivno utjee na stanje 
pojedinca. Iako imaju više vremena od zaposlenih, nezaposleni esto provode vrijeme u pasivnim 
aktivnostima kao što je gledanje televizije ili su po cijeli dan u kui, što se dijelom može objasniti 
nedostatkom financijskih mogunosti za održavanje nekih hobija a dijelom i moguim osjeajem 
krivnje kad bi se bavili neim zabavnim a nemaju posao.  
Radno mjesto zaposlenoj osobi takoer pruža i socijalni kontekst u kojem je osoba 
okružena ljudima iz šire okoline gdje odnosi nisu toliko intenzivni kao u najužoj obitelji; takvi 
manje nabijeni odnosi omoguavaju racionalniju izmjenu informacija, stavova i mišljenja u 
svakodnevnom životu. Pokazalo se da nezaposleni rjee sudjeluju u socijalnim aktivnostima od 
zaposlenih te da eše sudjelovanje u takvim aktivnostima dovodi do povoljnijeg psihološkog 
stanja (Waters i Moore, 2002). 
Najmanje se istraživao utjecaj osjeaja društvene korisnosti. Jahoda navodi da zaposlenje 
omoguava pojedincu da se osjea korisnim dijelom društva te da se nezaposlena osoba osjea 
beskorisno i kao da je nitko ne treba. Evans i Haworth (1991) i Haworth i Ducker (1991) (prema 
Creed i Macintyre, 2001) su našli da je osjeaj sudjelovanja u  kolektivnoj svrsi povezan s 
psihološkim zdravljem kod nezaposlenih. 
S obzirom da je neiji status vrlo snažno povezan s poslom, gubitak posla utjee na 
osjeaj gubitka statusa. Osoba više nema status koji je bio povezan s odreenim radnim mjestom, 
ali smanjuje joj se i samopoštovanje jer više nema prilike za upotrebu svojih znanja i vještina. 
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Sve je to povezano s lošijim psihološkim zdravljem. Creed i Macintyre (2001) su u svojoj studiji 
našli da upravo status od svih latentnih faktora najviše pridonosi psihološkom zdravlju.   
Kao što je ve na poetku spomenuto, glavna pretpostavka Jahodinog deprivacijskog 
pristupa je da je upravo gubitak latentnih funkcija zaposlenja uzrok lošim psihološkim 
posljedicama nezaposlenosti, dok malo i nimalo važnosti pridaje gubitku manifestne funkcije 
posla, odnosno plai. 
 
Kao aternativu Jahodinom pristupu, Fryer (1986, prema Fryer i Payne, 1986) je predložio 
aktivniji pristup- teoriju ograniavanja djelovanja (Agency restriction model). Aktivni pristup 
smatra da se ljudi u pravilu trude osmisliti, inicirati i suoiti se s dogaajima. To ukljuuje i 
planiranje budunosti te se ovjekovo ponašanje ne može objasniti samo njegovom prošlošu 
nego i njegovim nadama i željama za budunost. Nezaposlenost je po Fryeru psihološki 
destruktivna jer ga onemoguuje i obeshrabruje u djelovanju; planiranje budunosti je otežano jer 
osoba ne zna koliko e nezaposlenost trajati pa ni ne zapoinje aktivnosti koje možda nee moi 
dovršiti te, još važnije, mnogo toga joj je onemogueno zbog smanjenih materijalnih resursa. Za 
razliku od Jahode, Fryer dakle stavlja naglasak na teret siromaštva te smatra da je uloga 
financijskih teškoa vrlo podcijenjena u istraživanjima psiholoških posljedica nezaposlenosti 
(Fryer i Payne, 1986).  
Istraživanja koja uzimaju u obzir financijske teškoe redovito pokazuju da baš one igraju 
vrlo važnu ulogu u životima nezaposlenih osoba. Financijsko stanje se mjeri na dva naina; mogu 
se uzimati u obzir objektivni financijski resursi ili subjektivne financijske brige (financial strain). 
Istraživanja uglavnom nalaze umjerenu korelaciju izmeu ove dvije mjere (McKee-Ryan i sur., 
2003). Takoer, redovito se dobiva jaa povezanost psihološkog stanja sa subjektivnim 
financijskim brigama nego s objektivnim prihodom (Ullah, 1990). Naime, zbog razliitih 
situacija u kojima nezaposleni žive, vee ili manje obiteljske odgovornosti te razliitih navika, 
potreba i stilova života koje su stekli u periodu zaposlenosti, podjednaki prihod može biti 
percipiran i kao zabrinjavajue nedostatan i kao dovoljan.    
Financijske brige na razliite naine doprinose lošem psihološkom zdravlju. Nedostatak 
novca može dovesti do smanjenja socijalnih i razonodnih aktivnosti, što dovodi do loših 
psiholoških posljedica (Kilpatrick i Trew, 1985; Warr, 1984; Warr i Payne, 1983, prema Ullah, 
1990). Rowley i Feather (1987) su našli korelaciju izmeu financijskih briga i manje 
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strukturirano provoenog vremena kod nezaposlenih. Financijske brige mogu i direktno utjecati 
na loše psihološko stanje nezaposlenog; nedostatak novca može smanjiti samopoštovanje i 
percepciju vlastitog statusa te osoba može imati dojam kao da nema kontrolu nad situacijom 
(Fryer i Payne, 1986). Studije psiholoških uinaka nezaposlenosti iz zemalja koje daju visoke 
naknade nezaposlenima (kao npr. Nizozemska) ne otkrivaju visok nivo psiholoških teškoa kod 
nezaposlenih (Schaueli i van Yperen, 1992, prema Winefield, 1995). 
Iako naelno imaju suprotne poglede, Jahoda ne iskljuuje potpuno utjecaj neadekvatnog 
standarda života, niti Fryer latentnih funkcija zaposlenja  na psihološko zdravlje, a i istraživanja 
su potvrdila da utjecaj imaju i jedni i drugi faktori.  
 
Model koji uzima u obzir nedostatak i jednih i drugih faktora kao uzronike loših 
psiholoških posljedica nezaposlenosti je Warrov vitaminski model (1987, prema Feather, 1990).  
On navodi devet znaajki ovjekove okoline koje doprinose boljem psihikom zdravlju. To su: 
prilike za kontrolu, prilike za upotrebu vještina, smisleni ciljevi, raznolikost, jasnoa okoline, 
dostupnost novca, fizika sigurnost, prilike za interpersonalne kontakte i cijenjena socijalna 
pozicija. Warr koristi analogiju s vitaminima i zdravljem; vitamini doprinose zdravlju do neke 
razine nakon koje njihovo daljnje uzimanje nema više nikakvog uinka. Meutim, neki vitamini 
nakon pretjerane primjene mogu naštetiti. Što se tie karakteristika okoline, sve one u odreenoj 
koliini doprinose psihikom zdravlju, meutim ako su previše izražene, izazivaju poteškoe. 
Warr smatra da jedino novac, fizika sigurnost i cijenjeni status nemaju loš utjecaj bez obziru na 
njihovu razinu. Razliita radna mjesta razlikuju se po dostupnosti ovih znaajki koje su ovjeku 
potrebne, te ih izraženost ovih karakteristika ini "dobrim" ili "lošim" poslovima. Nezaposlenoj 
osobi otežan je pristup veini ovih znaajki okoline te upravo to dovodi do loših psiholoških 
posljedica nezaposlenosti..   
  Warrove bitne karakteristike okoline, pa tako i radnog mjesta prilino se poklapaju s 
Jahodinim manifestnim i latentnim funkcijama rada. Socijalni kontakti i status se navode u istom 
obliku i u jednom i drugom modelu, Jahodin osjeaj društvene korisnosti slian je koliini 
smislenih ciljeva koji neki posao ima, a koji omoguuju osobi da svoj posao percipira korisnim, 
njen nivo aktivnosti dijelom se preklapa s raznolikošu iskustava koje posao nudi dok je 
vremenska struktura dio jasnoe okoline koja još obuhvaa povratne informacije o djelovanju kao 
i tražene norme ponašanja. Novac, koji Jahodi predstavlja manifestnu funkciju rada, a Fryer 
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njegov nedostatak smatra glavnim uzronikom psiholoških posljedica nezaposlenosti, za Warra je 
jedan od znaajki okoline.  
 
 
Suoavanje s nezaposlenošu 
 
Bez obzira na razlike meu modelima koji objašnjavaju zašto nezaposlenost uzrokuje 
negativne psihološke posljedice, nijedan ne dovodi u pitanje injenicu da se to dogaa. 
Nezaposlenost je stresno stanje jer osobu  stavlja u nesigurnu situaciju te zahtijeva brojne 
promjene u svakodnevnom životu (McGrath, 1976., prema Leana i Feldman, 1988). Nakon što se 
nau u takvoj situaciji, veina ljudi želi uiniti nešto što bi situaciju moglo poboljšati, postaviti 
novu rutinu u životu, vratiti povjerenje o svojim sposobnostima te reafirmirati percepciju osobne 
kontrole nad svojom okolinom. Drugim rijeima, osoba se pokušava nekako suoiti s tim što ju je 
zadesilo. 
Suoavanje s nezaposlenošu se definira kao kognitivni i bihevioralni napor da se 
odgovori na promjene koje su zbog nezaposlenosti nastale, a za koje nezaposlena osoba 
procjenjuje da premašuje njene resurse (Folkman i sur., 1986, prema Kinicki i sur., 2000). 
Obino se razlikuju dvije strategije suoavanja: suoavanje usmjereno na problem i suoavanje 
usmjereno na emocije.  
Kod suoavanja usmjerenog na problem osoba pokušava direktno djelovati na problem 
koji uzrokuje stres (npr. aktivnim traženjem posla, prekvalifikacijom, preseljenjem radi posla), 
dok se kod suoavanja usmjerenog na emocije pokušavaju regulirati emocionalni odgovori na 
problem (putem razgovaranja s prijateljima, traženja profesionalnog savjetovanja, podsjeanjem 
kako gubitak posla nije kraj svijeta) (Leana i Feldman, 1990, 1992; Kinicki i Latack, 1990, prema 
McKee-Ryan i sur., 2003). 
U istraživanjima koja se bave suoavanjem s nezaposlenošu varijable se obino dijele na 
antecedente, strategije suoavanja i ishode.  
Smatra se da su dvije skupine antecedenata bitne za suavanje s nezaposlenošu: resursi 
za suoavanje i ekonomska diskrepancija. Resursi za suoavanje obuhvaaju unutrašnje i vanjske 
karakteristike koje su nezaposlenoj osobi dostupne a kojima ona može utjecati na nain na koji se 
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nosi s problemom nezaposlenosti. (Latack i sur., 1995; Lazarus i Folkman, 1984; Leana i 
Feldman, 1995, prema Kinicki i sur., 2000).  
Dva najvažnija aspekta unutrašnjih resursa za suoavanje su samopoštovanje i 
zadovoljstvo životom. Istraživanja su pokazala da je i viši nivo samopoštovanja pozitivno 
povezan s poveanom upotrebom suoavanja usmjerenog na problem (Kinicki i Latack, 1990, 
prema Kinicki i sur., 2000), kao i zadovoljstvo životom (Long i sur., 1992, prema Kinicki i sur.,  
2000). Kao antecedenti se koriste i još neki aspekti linosti (lokus kontrole, optimizam, tip A 
linosti), stavovi (percipirana efikasnost u traženju posla, prednost zaposlenju, percipirana 
negativnost gubitka posla, stavovi prema traženju posla, namjera traženja posla) te demografske 
karakteristike.   
Najvažniji vanjski resurs za suoavanje je socijalna podrška. Definirana je kao 
instrumentalna i emocionalna pomo dobivena kroz socijalne odnose (Kinicki i sur., 2000) te 
istraživanja redovito potvruju njenu znaajnu ulogu u suoavanju s gubitkom posla (Latack i 
sur., 1995; Leana i Feldman, 1988, 1995, prema Kinicki i sur, 2000). Wanberg, Watt i Rumsey 
(1996) su našli da je i socijalna podrška pozitivno povezana s ešom upotrebom suoavanja 
fokusiranog na problem.    
Konstrukt ekonomske diskrepancije odnosi se na pad financijskih resursa povezan s 
gubitkom posla (Latack i sur., 1995, prema Kinicki i sur., 2000). Gubitak prihoda i financijske 
brige potiu nezaposlenog da nae novo zaposlenje ali i da se suoi s emocijama koje prate 
gubitak posla (Leana i Feldman, 1995, prema Kinicki i sur., 2000).  
Strategije suoavanja se promatraju u kontekstu ve spomenute podjele na strategije 
usmjerene na problem i usmjerene na emocije, a ishodi suoavanja u vidu ponovnog zaposlenja 
ili mentalnog zdravlja. Istraživanja uglavnom ispituju povezanost antecedenata i korištenih 
strategija suoavanja ili povezanost korištenih strategija suoavanja i ishoda. 
 
 
Aktivno traženje posla 
 
Rezultati meta-analize pokazuju da je aktivno traženje posla važan prediktor ponovnog 
zaposlenja (Kanfer i sur., 2001, prema Kinicki i sur., 2003). S obzirom da bi veina nezaposlenih 
željela biti u plaenom radnom odnosu (Warr i Jackson, 1984), potrebno je osvrnuti se baš na tu 
strategiju: aktivno traženje posla. 
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Iako aktivno traženje posla vjerojatnije od ostalih strategija vodi željenom cilju; 
ponovnom zaposlenju, ni ono ga ne garantira. Naime, mogunost ponovnog zaposlenja ovisi i o 
nekim drugim faktorima nad kojima nezaposlena osoba nema nikakve kontrole, kao što je stanje 
na tržištu rada. Zbog toga je aktivno traženje posla esto vrlo obeshrabrujui proces. Stalna 
odbijanja i nesigurnost utjeu prilino negativno na psihiko zdravlje nezaposlenog (Wanberg, 
1997, prema McKee-Ryan i sur., 2003).  
To se ponašanje u studijama naješe mjeri ili kao intenzitet traženja posla ili kao 
raznolikost upotrebljavanih strategija. Nezaposlene osobe se meusobno razlikuju po intenzitetu 
kojim aktivno traže posao. Brojna istraživanja pokušala su utvrditi varijable koje doprinose toj 
varijabilnosti, odnosno prediktore kojim bi se intenzitet traženja posla mogao predvidjeti. 
Wanberg, Watt i Rumsey (1996) kao najvažnije su naglasili visoko samopoštovanje, 
financijske potrebe, predanost zaposlenju, socijalnu podršku, savjesnost i procjenu negativnosti 
situacije nezaposlenosti.  
Viša razina samoefikasnosti povezana je s ešim traženjem posla (Kanfer i Hulin, 1985, 
prema Wiener i Oei, 1999) a niža razina samoefikasnosti s povlaenjem iz procesa traženja posla 
(Rife i Kilty, 1990, prema Wiener i Oei, 1999). 
Neki rezultati upuuju da dulje nezaposleni rjee traže posao (Feather, 1982, prema 
Wiener i Oei, 1999), druga istraživanja nisu našla nikakvu povezanost (Warr i Jackson, 1984) a 
naena je i pozitivna povezanost traženja posla i duljine nezaposlensti (Feather i O'Brien, 1987, 
prema Wiener i Oei, 1999). 
Feather (1982, prema Taris i sur., 1994) smatra da je samo traženje posla odreeno 
namjerom traženja posla, a ona opet ovisi o procjeni pozitivnosti, odnosno negativnosti 
trenutnoga stanja. Znai, nezaposlene osobe koje svoje stanje procjene negativnijim bit e više 
motivirane da traže posao. Na takav nain bi se mogli objasniti i mnogi drugi rezultati naeni u 
literaturi.  
Vinokur i Caplan (1987), uz važnost socijalne podrške za traženje posla, navode još tri 
kategorije moguih varijabli koji bi mogli poveati motivaciju za traženje posla. Prva se odnosi 
na procjenu pozitivnosti eventualnog ponovnog zaposlenja. Dva najvažnija aspekta te procjene su 
financijsko stanje i psihološka važnost posla osobi. U drugu kategoriju varijabli ide percepcija 
nezaposlenog o uspješnosti pokušaja traženja posla. Neke osobine linosti takoer se smatraju 
bitnima za predvianje traženja posla; osobe s unutrašnjim lokusom kontrole vjerojatno e 
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intenzivnije tražiti posao. U njihovom istraživanju pokazalo se da je najbolji prediktor samom 
intenzitetu traženja posla namjera za traženje posla a tu namjeru objašnjavaju socijalna podrška, 
percipirana efikasnost i financijske teškoe.  
 
 
Povezanost financijskih briga i psihološke deprivacije s traženjem posla 
 
S obzirom da istraživanja prediktora aktivnog traženja posla uzimaju u obzir razliite 
varijable, a nerijetko ih i razliito operacionaliziraju, teško je istaknuti neke openito prihvaene 
prediktore. Ranije u uvodu su opisane razliite skupine varijabli kojima su operacionalizirane 
neke znaajke pojedinca i njegove situacije, a koje potiu aktivnije traženje posla. 
Najutjecajniji pristupi u objašnjavanju psiholoških efekata nezaposlenosti (Jahodina 
teorija i Fryerov pristup) istiu subjektivne financijske brige i psihološku deprivaciju (gubitak 
latentnih funkcija posla) kao glavne uzronike loših psiholoških posljedica nezaposlenosti. 
Budui da je aktivno traženje posla est nain suoavanja nezaposlenih s negativnom situacijom 
u kojoj se nalaze, mogue je da financijske brige i psihološka deprivacija (znai razlozi koji su 
uzrokovali stanje s kojim se osoba mora suoiti) takoer doprinose traženju posla.  
Rezultati koji potvruju povezanost financijskih briga s intenzitetom traženja posla 
redovito se ponavljaju u istraživanjima, kao što je dosad i navedeno u tekstu. Psihološka 
deprivacija operacionalizirana u terminima Jahodine teorije rjee se pokušala povezati s aktivnim 
traženjem posla, ali ni to nije potpuno neistražena pretpostavka u studijama koje se bave 
psihološkim aspektima nezaposlenosti. 
Ullah (1990) je na australskom uzorku mladih nezaposlenih povezao financijske brige, 
strukturu vremena (kao jednu od Jahodinih latentnih funkcija) te intenzitet traženja posla. Našao 
je da su više financijske brige povezane s manje strukturiranim aktivnostima i veim naporima u 
traženju posla, a takvi podaci se nalaze i kod Rowley i Feather (1987). Istraživanja koja za 
prediktore traženja posla uzimaju u obzir procjenu negativnosti trenutne situacije ili procjenu 
pozitivnosti mogueg budueg zaposlenja su na slinom putu jer se obino kao elementi procjene 
negativnosti nezaposlenosti ili pozitivnosti zaposlenosti uzimaju financijske teškoe i psihološka 






Kao što je iz uvoda vidljivo, nezaposlenost ostavlja negativne psihološke posljedice na 
pojedinca. Podaci iz literature upuuju da do tih posljedica dolazi jer osobi gubitak posla 
onemoguuje ispunjenje nekih potreba koje inae osigurava zaposlenje. Psihološka deprivacija 
javlja se zbog nemogunosti ostvarivanja latentnih funkcija posla, a kao posljedica neispunjene 
manifestne funkcije (plae) javljaju se financijske brige. Stanje psihološke deprivacije kao i 
izraženost financijskih briga uzrokuju daljnje pogubne psihološke posljedice nezaposlenosti. 
Aktivno traženje posla je dugorono najkorisniji odgovor na nezaposlenost jer 
najvjerojatnije dovodi do ponovnog zaposlenja. Meutim, to je esto i neugodan proces pa se 
nezaposleni razliito intenzivno posveuju toj strategiji suoavanja. Brojni faktori doprinose 
razlikama u intenzitetu aktivnog traženja posla.  
 
Ovim istraživanjem htjeli bismo provjeriti da li faktori koji situaciju nezaposlenosti 
ine nepoželjnom doprinose i pokušavanju njenog rješavanja. Preciznije, želimo ispitati da 
li financijske brige i psihološka deprivacija doprinose aktivnijem traženju posla.  
 
S obzirom da nezaposlene osobe u Hrvatskoj žive u nešto drukijim uvjetima od sredina u 
kojima se provodila veina navedenih istraživanja nezaposlenosti (pogotovo s obzirom na stanje 
na tržištu rada te materijalne uvjete života) važno je na ovo pitanje odgovoriti na osnovu 




















Ovo istraživanje provelo se u okviru projekta Psihološki aspekti nezaposlenosti, kojemu 
je bio cilj ''upoznati psihosocijalne karakteristike nezaposlenih osoba, istražiti psihološke 
posljedice njihove dugotrajne nezaposlenosti i ustanoviti koja njihova obilježja pridonose 
reintegraciji u svijet rada, a koja produženju stanja nezaposlenosti'' (Galeši, Masli-Serši i 
Šverko, 2003). Planirano je da se prikupljanje podataka ponovi na istom uzorku tijekom 2004. 
godine, kako bi se dobile informacije o ponovnom zaposlenju, odnosno produženju 





Sudionici ovog istraživanja su bile nezaposlene osobe prijavljene na Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje. Istraživanjem su obuhvaene najvažnije ispostave HZZ-a svih podruja Hrvatske; 
Zagreba i okolice, Dalmacije, Slavonije, Istre i Primorja, Like, Korduna i Banovine te Sjeverne 
Hrvatske. Istraživanje je provedeno u 25 ispostava HZZ-a u svim županijama osim Dubrovako-
neretvanske, Krapinsko-zagorske i Liko-senjske. Ukupan broj ispitanika u uzorku je 1138 
nezaposlenih osoba. 
 
Tablica 1. Struktura uzorka po podrujima i županijama  
                 (podaci preuzeti iz Galeši, Masli-Serši i Šverko, 2003) 
 
                                         Postotak                         
                                                 nezaposlenih                      Broj u                                      Postotak u  
                                                 u RH, 06/2003                   uzorku                                        uzorku 
 
Zagreb i okolica 17% 310 27% 
  Grad Zagreb 13% 254 22% 
  Zagrebaka 5% 56 5% 
    
Dalmacija 24% 234 21% 
  Splitsko-dalmatinska 13% 139 12% 
  Zadarska 4% 50 4% 
  Šibensko-kninska 4% 45 4% 
  Dubrovako-neretvanska 3% 0 0% 
    
Slavonija 24% 239 21% 
  Osjeko-baranjska 10% 106 9% 
  Vukovarsko-srijemska 7% 62 5% 
  Brodsko-posavska 5% 51 4% 
  Požeško-slavonska 2% 20 2% 
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Istra i Primorje 7% 82 7% 
  Primorsko-goranska 5% 56 5% 
  Istarska 2% 26 2% 
    
Lika, Kordun, Banovina 11% 101 9% 
  Sisako-moslavaka 6% 58 5% 
  Karlovaka 4% 43 4% 
  Liko-senjska 1% 0 0% 
    
Sjeverna Hrvatska 17% 172 15% 
  Bjelovarsko-bilogorska 4% 42 4% 
  Varaždinska 3% 41 4% 
  Virovitiko-podravska 3% 36 3% 
  Krapinsko-zagorska 2% 0 0% 
  Koprivniko-križevaka 2% 31 3% 
  Meimurska 2% 22 2% 
    
UKUPNO 100% 1138 100% 
    
 
Iz tablice 1. može se vidjeti da uzorak dobro odražava stvarnu geografsku strukturu nezaposlenih 
u Hrvatskoj. 
 
                     U uzorku su zastupljene nezaposlene osobe razliitih sociodemografskih znaajki. 
Ispitanici su bili i muškarci i žene, širokog raspona dobi (od 17 do 62, M=33,07; SD=11,73) i 
svih razina obrazovanja. U tablici 3. navedena je struktura uzorka po sociodemografskim 
obilježjima i trajanju nezaposlenosti uz strukturu populacije nezaposlenih.  
 
Tablica 2. Struktura uzorka i populacije nezaposlenih po sociodemografskim obilježjima 
                (podaci preuzeti iz Galeši, Masli-Serši i Šverko, 2003) 
                                                        Postotak u populaciji 
                                                         nezaposlenih u RH,                                    Postotak u 
                                                           06/2003                                                      uzorku 
 
Spol   
  Muškarci 42% 42% 
  Žene 58% 58% 
   
Dob   
  do 24 19% 32% 
  25-34 25% 28% 
  35-44 24% 18% 
  45-54 24% 17% 
  55+ 8% 5% 
     
Obrazovanje   
  NSS (nkv, pkv, nss) 36% 15% 
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   SSS (kv, vkv, sss) 57% 67% 
  VSS (všs, vss) 7% 17% 
   
Trajanje nezaposlenosti   
  do 6 mjeseci 25% 35% 
  7 mjeseci-3 godine 48% 32% 
  više od 3 godine 26% 33% 
 
 
Kao što se iz tablice vidi, naš uzorak po spolu odgovara strukturi populacije nezaposlenih. 
Što se tie dobi, pomaknut je prema mlaim dobnim skupinama. To je vjerojatno posljedica toga 
što starije osobe openito eše odbijaju sudjelovati u istraživanjima, pa je to bio sluaj i s ovom 
anketom. Obrazovna struktura našeg uzorka ponešto odstupa od populacijskih normi. Naime, u 
Hrvatskoj je oko 35% nezaposlenih niže strune spreme koji su u našem uzorku zastupljeni samo 
s 15%, dok je nezaposlenih visoke strune spreme u Hrvatskoj samo 7% a u našem uzorku 17%. 
Manje obrazovanim osobama ispunjavanje ankete je napornije pa kao i stariji eše odbijaju 
sudjelovanje. U uzorku je bilo podjednako kratko (do 6 mjeseci), srednje (od 6 mjeseci do 3 
godine) i dugotrajno nezaposlenih osoba (duže od 3 godine), dok je u populaciji nešto manje 





Istraživanje je provedeno od poetka lipnja do poetka kolovoza 2003. Prikupljanje 
podataka obavilo je 28 anketara, studenata viših godina psihologije, koji su prošli edukaciju u 
obliku predavanja i probne primjene upitnika na terenu uz nadgledanje voditelja projekta. 
Broj sudionika u svakoj ispostavi bio je unaprijed odreen proporcionalno stvarnom udjelu 
nezaposlenih na tom podruju.  
Anketari su po sluaju prilazili nezaposlenima u prostorima ispostave HZZ-a te bi one 
koji bi pristali na sudjelovanje u istraživanju vodili u posebnu prostoriju koja je bila osigurana za 
potrebe istraživanja. Nakon što bi im objasnili svrhu istraživanja te naglasili kako ono nema veze 
s HZZ-om te kako se njihovi odgovori nigdje nee povezivati s podacima o njihovom identitetu, 
anketari bi ih uputili u nain ispunjavanja upitnika, prošli zajedno s njima nekoliko prvih pitanja, 
a zatim bi sudionici uglavnom samostalno ispunjavali upitnik. Manjem broju sudionika anketari 
su itali cijeli upitnik i upisivali njihove odgovore. 
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Samo ispunjavanje upitnika trajalo je 20ak minuta, a nakon toga sudionici su bili 
zamoljeni da ako žele ostave svoje podatke (ime i prezime, adresu i broj telefona) kako bi ih se za 
godinu dana moglo kontaktirati zbog sudjelovanja u drugom dijelu istraživanja. Ti podaci su 
upisivani na poseban obrazac, uz šifru jedinstvenu za svakog sudionika koja se onda upisivala i 
na sam upitnik. Oko 70% sudionika ostavilo je podatke za ponovni kontakt. 
Anketari su registrirali i nezaposlene koji su odbili sudjelovanje u istraživanju tako da su 
uz spol pokušali procijeniti i dob osobe. Oko 40% nezaposlenih kojima je pristupljeno odbilo je 
sudjelovati u istraživanju.  
Tokom provedbe istraživanja, anketari su u svakoj ispostavi varirali vrijeme prikupljanja 
podataka, kako bi podjednak broj ispitanika bio ispitan ujutro i popodne te poetkom, sredinom i 
krajem mjeseca. Naime, mogue je da se nezaposleni koji dolaze u ispostave u razliito vrijeme 




Za projekt Psihološki aspekti nezaposlenosti, u sklopu kojeg je i ovo istraživanje, 
konstruiran je poseban upitnik. Upitnikom su obuhvaena demografska obilježja nezaposlenih, 
njihove svakodnevne aktivnosti, socijalna podrška, materijalno stanje, stavovi prema radu, 
stavovi prema nezaposlenosti i društvenoj pravdi, naini i intenzitet traženja posla, psihološka 
deprivacija i subjektivno zdravlje.  
Ovo istraživanje u obzir uzima 3 varijable: intenzitet traženja posla, financijske brige i 
psihološku deprivaciju, pa emo sad ukratko predstaviti mjere kojima smo ih zahvatili.  
 
Intenzitet traženja posla smo ispitali pitanjem na koje su sudionici trebali odgovoriti 
zaokruživanjem jednog od pet ponuenih odgovora. 
PITANJE: Kako esto aktivno tražite posao? 
1. Ne tražim ga uope 
2. Rijetko, samo kad me nešto potakne 
3. Par puta mjeseno 
4. Par puta tjedno 
5. Svakodnevno 
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U literaturi o nezaposlenosti takoer se mogu nai radovi koji intenzitet traženja posla ispituju 
takvim slinim jednim pitanjem (Warr i Jackson, 1984). S obzirom da su ponueni odgovori 
precizno operacionalizirani, možemo pretpostaviti da smo ovim pitanjem dobili prilino tonu 
sliku o intenzitetu traženja posla. 
 
Financijske brige smo takoer ispitali jednim pitanjem s pet ponuenih odgovora. 




4. Gotovo stalno 
5. Stalno 
Subjektivni osjeaj financijskih teškoa se i u literaturi esto ispituje ovakvim ili nekim slinim 
pitanjem (Warr i Jackson, 1984; Ullah, 1990). 
 
Psihološka deprivacija (stanje koje nastaje zbog nemogunosti da se ostvare latentne 
funkcije rada) se ispitala pomou šest pitanja kojima su operacionalizirane te funkcije rada. Sva 
pitanja s ponuenim odgovorima navedena su u prilogu. Sudionoci su na pitanja odgovarali 
zaokruživanjem jednog od etiri ponuenih odgovora. 
            Faktorska analiza (Galeši, Masli-Serši i Šverko, 2003) je pokazala da su odgovori na 
tih šest pitanja indikatori jedne dimenzije ponašanja, pa se u daljnjim analizama uzimao ukupni 
rezultat svakog ispitanika na svih šest pitanja, s tim da vei rezultat ukazuje na izraženiju 
psihološku deprivaciju. Pouzdanost unutrašnje konzistencije ove skale psihološke deprivacije 
iznosi  =0.75 što je zadovoljavajue za ovakvu vrstu istraživanja.  
 
                                                












1. Deskriptivna analiza glavnih varijabli 
 
Intenzitet traženja posla smo obuhvatili jednim pitanjem, a rezultati se kreu od 1, što 
oznaava da osoba uope aktivno ne traži posao, do 5 što ukazuje na svakodnevnu potragu za 
poslom. Na uzorku od 1126 sudionika, aritmetika sredina mjere intenziteta traženja posla iznosi 
3,36, a standardna devijacija 1,32. Slika 1. prikazuje distribuciju odgovora ispitanika na pitanje o 
intenzitetu traženja posla. 
 
Slika 1. Distribucija odgovora sudionika na pitanje o intenzitetu traženja posla 
             (os x- vrijednosti intenziteta traženja posla; 1-ne tražim ga uope, 2-rijetko, samo kad me         
              nešto potakne, 3-par puta mjeseno, 4-par puta tjedno, 5-svakodnevno 
              os y- postotak sudionika koji su odabrali pojedini odgovor)            
 
Iz slike možemo vidjeti da ak oko 25% nezaposlenih rijetko ili uope ne traže posao, no 
takoer da se oko 45% nezaposlenih aktivnom traženju posla posveuje prilino esto; dio njih 
par puta tjedno a vei dio i svakodnevno. Oko 30% nezaposlenih traži posao nekoliko puta 
mjeseno. 
S obzirom da je intenzitet traženja posla naša glavna zavisna varijabla te da su sudionici 
istraživanja svojim odgovorima pokrili cijeli predvieni raspon intenziteta traženja posla, 





Tablica 3. Prosjene vrijednosti intenziteta traženja posla kod pripadnika razliitih    
                 sociodemografskih skupina i razliitog trajanja nezaposlenosti. 
 




































Obrazovanje osnovna škola ili manje 
srednja škola/gimnazija 














u braku-bez djece 
u braku-s djecom 
nije u braku-bez djece 

















do 6 mjeseci 
7 mjeseci-3 godine 













Meu nezaposlenima razliitog spola nema razlike u intenzitetu traženja posla (t=1,009, 
p>0,05).  
Sudionike smo po dobi podijelili u pet skupina (mlai od 24 godine, 25-34, 35-44, 45-54 i 
stariji od 55 godina). Analiza varijance otkrila je znaajne razlike u intenzitetu traženja posla 
izmeu razliitih dobnih skupina (F=8,639, p<0,01). Mlai nezaposleni intenzivnije traže posao 
(pogotovo osobe izmeu 25 i 44 godine) od starijih nezaposlenih, dok najmanje intenzivno posao 
traže osobe starije od 55 godina. 
Testiranje razlika u intenzitetu traženja posla izmeu nezaposlenih s nezavršenom ili 
završenom osnovnom školom, srednjom strunom školom ili gimnazijom te završenom višom 
školom ili fakultetom pokazalo je da nezaposleni s najvišom razinom obrazovanja intenzivnije 
traže posao od preostalih dviju skupina (F=3,974, p<0,05). 
S obzirom na obiteljsku odgovornost, ispitanike smo podijelili u etiri skupine (u braku-
bez djece, u braku-s djecom, nije u braku-bez djece, nije u braku-s djecom). Analiza varijance je 
pokazala da se nezaposleni s razliitom obiteljskom odgovornošu razlikuju i u intenzitetu 
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traženja posla (F=7,834, p<0,01), s tim da najintezivnije posao traže oni s najveom obiteljskom 
odgovornošu (nisu u braku-s djecom) a najmanje intenzivno oni s najmanjom odgovornošu  
(u braku-bez djece). 
Što se tie trajanja nezaposlenosti, sudionici su podijeljeni na one koji su kratko 
nezaposleni (do 6 mjeseci), srednje nezaposleni (od 7 mjeseci do 3 godine) te dugotrajno 
nezaposlene (duže od 3 godine). Analiza varijance je pokazala da postoji razlika u intenzitetu 
traženja posla s obzirom da duljinu nezaposlenosti (F=4,915, p<0,05); krae nezaposleni 
intenzivnije traže posao od dugotrajno nezaposlenih. 
 
Financijske brige smo takoer ispitali jednim pitanjem, s rasponom odgovora od 1 do 5, 
gdje 1 znai da osobu u zadnjih mjesec dana nikad nisu morile ozbiljne novane brige, a 5 da su 
je novane brige muile stalno. Na uzorku od 1124 sudionika aritmetika sredina mjere 
financijskih briga iznosi 3,26, a standardna devijacija 1,206. Slika 2. prikazuje distribuciju 
odgovora sudionika na pitanje o financijskim brigama. 
 
 
Slika 2. Distribucija odgovora sudionika na pitanje o financijskim brigama. 
             (os x- vrijednosti koje oznaavaju estinu ozbiljnih financijskih briga u posljednjih   
              mjesec dana; 1-nikad, 2-ponekad, 3-esto, 4-gotovo stalno, 5-stalno 
              os y- postotak sudionika koji su odabrali pojedini odgovor) 
 
Može se vidjeti da je samo oko 6% nezaposlenih izjavilo kako ih u proteklih mjesec dana 
uope nisu muile novane brige, dok svi ostali u veoj ili manjoj mjeri osjeaju financijske 
teškoe. ak oko 40% nezaposlenih je gotovo stalno ili stalno zaokupljeno financijskim brigama. 
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Psihološka deprivacija mjerena je ljestvicom od šest pitanja sa po etiri ponuena 
odgovora. Ta su pitanja operacionalizirala Jahodine latentne funkcije rada, a s obzirom da 
odgovori na sva pitanja ove ljestvice mjere jednu dimenziju ponašanja, rezultat na psihološkoj 
deprivaciji formiran je kao zbroj odgovora na svih 6 pitanja. Najmanji mogui rezultat je 6, a 
najvei 24, s tim da vei rezultat ukazuje na vei stupanj psihološke deprivacije. Na uzorku od 
1125 nezaposlenih, aritmetika sredina rezultata na skali psihološke deprivacije je 12,16, a 




Slika 3. Distribucija rezultata na mjeri psihološke deprivacije 
             (os x- ukupan rezultat na ljestvici psihološke deprivacije; os y- postotak sudionika s  
              pojedinim rezultatom) 
                
Sa slike možemo vidjeti da su se rezultati više grupirali na lijevoj strani, odnosno prema 
nižim vrijednostima. To znai da je veina sudionika na pitanja odgovarala uglavnom birajui 
odgovore 1 i 2 koji ukazuju na niži stupanj psihološke deprivacije. 
            Meutim, iako veina nezaposlenih našeg uzorka izjavljuje kako im je vrijeme ispunjeno, 
život organiziran, kako se dovoljno druže s ljudima, kako se smatraju korisnim lanovima društva 
i vrijednim osobama te da misle da ih i drugi cijene, ipak oko 7% nezaposlenih osjea izrazito 
visoku psihološku deprivaciju (sudionici koji su na veinu odgovora davali odgovore koji 
ukazuju na višu deprivaciju- lijeva treina distribucije rezultata). Ako iz tablice s pojedinanim 
frekvencijama i postocima odgovora na svih 6 pitanja psihološke deprivacije (Prilog) zbrojimo 
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ispitanike s odgovorima 3 i 4, možemo vidjeti da izmeu 20 i 30% ispitanika izvještava o 
deprivaciji u bar nekoj od latentnih funkcija rada. 
 
2. Povezanost financijskih briga i psihološke deprivacije s intenzitetom traženja posla 
 
Kako bismo odgovorili na problem ovog istraživanja, odnosno provjerili da li financijske 
brige i psihološka deprivacija (svaka varijabla posebno i obje zajedno) doprinose objašnjenju 
varijabiliteta intenziteta traženja posla, koristili smo tri hijerarhijske regresijske analize.  
Prvom hijerarhijskom regresijskom analizom provjerili smo koliko financijske brige 
pridonose intenzivijem traženju posla, mimo sociodemografskih varijabli i trajanja 
nezaposlenosti. Kriterijska varijabla je dakle bila intenzitet traženja posla a prediktorske su bile 
sociodemografske varijable (spol, dob, obiteljska odgovornost, obrazovanje), trajanje 
nezaposlenosti i financijske brige, koje su unešene u tri bloka. 
 
Tablica 4. Utjecaj financijskih briga na intenzitet traženja posla- rezultati hijerarhijske analize 
Varijable i njihovi -
koeficijenti 
1. blok 2.blok 3.blok 
















Trajanje nezaposlenosti  -,065 -,071 
Financijske brige   ,160** 
R ,141 ,152 ,215 
Korigirani R2 ,016 ,019 ,041 
Promjena R2  ,003 ,023** 
*p<0,05; **p<0,01 
 
U prvom bloku u model smo unijeli sociodemografske varijable. One su s kriterijem 
korelirale 0,141 (p<0,01) što znai da nakon korekcije zbog stupnjeva slobode te varijable 
objašnjavaju 1,6% varijance intenziteta traženja posla. Od etiri sociodemografske varijable samo 
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je dob znaajno povezana s intenzitetom traženja posla. Ta povezanost ima negativan smjer pa 
znai da što su osobe starije to manje intenzivno traže posao. 
U drugom bloku uvedeno je trajanje nezaposlenosti, ali to nije znaajno povealo 
koeficijent multiple korelacije što znai da nam trajanje nezaposenosti ne pomaže u predikciji 
inteziteta traženja posla. Dob je i u ovom bloku ostala znaajan prediktor. 
U treem bloku uvedena je varijabla financijskih briga što je znaajno povealo 
predikciju. Dob je i dalje znaajan prediktor, a podaci pokazuju da financijske brige pozitivno 
koreliraju s intenzitetom traženja posla, ukazujui da osobe s izraženijim financijskim brigama 
intezivnije traže posao. Koeficijent multiple korelacije sada iznosi 0,215, te ovim skupom 
varijabli možemo objasniti 4,1%  varijance inteziteta traženja posla, što je znaajno više nego 
nakon prvog bloka. Iako vrijednosti dobivenih povezanosti ukazuju na male efekte, oni su ipak 
znaajni. 
Drugom hijerarhijskom regresijskom analizom provjerili smo pridonosi li psihološka 
deprivacija intenzivnijem traženju posla. Kriterijska varijabla i prva dva bloka prediktorskih 
varijabli jednaki su kao i u prvoj analizi, dok ovdje u treem bloku unosimo psihološku 
deprivaciju.  
 
Tablica 5. Utjecaj psihološke deprivacije na intenzitet traženja posla- rezultati hijerarhijske     
                 regresijske analize 
Varijable i njihovi -
koeficijenti 
1. blok 2. blok 3. blok 
















Trajanje nezaposlenosti  -,062 -,061 
Psihološka deprivacija   -,020 
R ,145 ,155 ,157 
Korigirani R2 ,017 ,020 ,019 
Promjena R2  ,003 ,000 
*p<0,05; **p<0,01 
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Kao i u prvoj analizi, sociodemografske varijable su znaajno povezane s intenzitetom 
traženja posla te objašnjavaju 1.7% njegovog varijabiliteta, s tim da je dob i dalje jedini znaajni 
prediktor. Uvoenje trajanja nezaposlenosti nije znaajno povealo predikciju.  
U treem bloku uveli smo psihološku deprivaciju, no ni ona se nije pokazala kao znaajan 
prediktor intezitetu traženja posla te se ukupni koeficijent multiple korelacije nije znaajno 
poveao u odnosu na prvi blok.  
 
Treom hijerarhijskom regresijskom analizom htjeli smo provjeriti doprinose li 
financijske brige i psihološka deprivacija (obje varijable zajedno) intenzivnijem traženju posla. 
 
Tablica 6. Utjecaj financijskih briga i psihološke deprivacije na intenzitet traženja posla- rezultati  
                 hijerarhijske regresijske analize   
Varijable i njihovi -
koeficijenti 
1. blok 2. blok 3. blok 
















Trajanje nezaposlenosti  -,063 -,068* 
Psihološka deprivacija 
Financijske brige 
  -,059 
,176** 
R ,143 ,154 ,224 
Korigirani R2  ,017 ,019 ,044 
Promjena R2  ,003 ,026** 
*p<0,05; **p<0,01 
 
U prva dva bloka unešeni su jednaki prediktori kao i u prethodnim hijerarhijskim 
analizama, pa dob i dalje ostaje jedini znaajan prediktor te varijable prva dva bloka objašnjavaju 
1.7% varijance intenziteta traženja posla. U treem bloku uveli smo psihološku deprivaciju i 
financijske brige.  
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Njihovim dodavanjem, koeficijent multiple korelacije poveao se sa 0.143 na 0.224 te tako 
objašnjava 4.4% varijabiliteta intenziteta traženja posla što je znaajno više u odnosu na prvi 
blok. Dob i dalje ostaje znaajan prediktor, a sada to postaju i financijske brige. Rezultati 
pokazuju da nakon uvoenja ovih dviju varijabli u treem bloku, trajanje nezaposlenosti po prvi 
put postaje znaajan prediktor intenzitetu traženja posla. Smjer povezanosti je negativan, što 
znai da duže nezaposleni rijee traže posao. Meutim, ta povezanost je vrlo mala i znaajna tek 
na  razini od 5% tako da se ipak vjerojatno radi o psihometrijskom artefaktu. Psihološka 
deprivacija se ni u kombinaciji s financijskim brigama nije pokazala znaajnim prediktorom 





































Aktivno traženje posla je strategija suoavanja s nezaposlenošu koja vjerojatnije od 
drugih dovodi do ponovnog zaposlenja (Hooft i sur., 2004). S obzirom da je veini nezaposlenih 
cilj ponovno zaposlenje, moglo bi se pretpostaviti da nezaposleni redovito pribjegavaju ovoj 
strategiji. Meutim, kako je traženje posla vrlo esto i obeshrabrujui proces te tako djeluje loše 
na psihiko stanje osobe, nezaposleni se razlikuju u intenzitetu kojim aktivno traže posao. 
To su pokazali i naši rezultati. Iz distribucije odgovora na pitanje "Kako esto tražite 
posao?" (slika 1.), vidimo da ak oko 25% nezaposlenih rijetko ili uope ne traži posao. Kako 
standardna definicija nezaposlenosti Meunarodne organizacije rada kao kriterij nezaposlenosti 
ukljuuje i aktivnost pojedinca u cilju pronalaženja posla, ovaj podatak može ukazivati i na 
precijenjenu stopu nezaposlenosti, no prije bilo kakvog zakljuka u tom smjeru trebalo bi 
provjeriti razloge te neangažiranosti nezaposlenih osoba. Naime, injenica da osoba ne traži 
posao zbog toga što radi na crno ima drukije implikacije od sluaja kad je ta neaktivnost 
uzrokovana odustajanjem nakon odreenog perioda neuspješne potrage za poslom. 
Uz ovaj znatan postotak "neaktivnih", mnogi nezaposleni traže posao esto: za 28% 
nezaposlenih aktivno traženja posla je svakodnevna aktivnost. Rezultati dakle pokazuju da je naš 
uzorak nezaposlenih pokrio cijeli raspon predvienih odgovora na pitanje o intenzitetu traženja 
posla, pa smo provjerili da li nezaposleni koji se razlikuju u intenzitetu traženja posla pripadaju 
razliitim sociodemografskim kategorijama. 
Kao što je ve navedeno u uvodu, istraživanja nisu uspjela dokazati neku jasnu vezu 
izmeu spola i psiholoških efekata nezaposlenosti. Iako Leana i Feldman (1988) navode da žene 
eše koriste strategije usmjerene na emocije a muškarci strategije umjerene na problem (u iju 
skupinu ide i aktivno traženje posla), mi nismo našli nikakvu razliku što se tie aktivnosti 
traženja posla. 
Dob se pokazala kao znaajan faktor povezan s traženjem posla. Najintenzivije posao 
traže nezaposleni iz dobne skupine izmeu 25 i 44 godine, dok su najneaktivniji oni stariji od 55 
godina. Takvi rezultati su logini. Nezaposleni koji su mlade ili zrele dobi su osobe u naponu 
svojih snaga i tek oekuju svoje ostvarenje na poslu i eventualni razvoj karijere. Osim toga, oni 
vjerojatno imaju i vee obiteljske odgovornosti, pa im je posao neophodan i zbog samog 
materijalnog aspekta. Zato vjerojatno ta dobna skupina niti ne uzima u obzir mogunost da e 
ostati trajno nezaposlena te se aktivno angažira u procesu traženja posla kako bi period 
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nezaposlenosti što prije završio. Za razliku od njih, nezaposleni koji su stariji od 55 godina se 
rijetko upuštaju u traženje posla. Dijelom je tomu razlog injenica da im se ionako bliži mirovina 
pa im prestanak rada više ne predstavlja šok, ali su vjerojatno i svjesni svojih smanjenih šansi kod 
ponovnog zapošljavanja- bilo zbog zastarjelih vještina i znanja, bilo zbog openite nevoljkosti 
poslodavaca da zapošljavaju starije radnike.  
Kad naš uzorak nezaposlenih podijelimo po obrazovanju, najintezivnije posao traže 
visoko obrazovane osobe. Njih je i inae puno manje od ostalih u populaciji nezaposlenih, a 
ostaju krae nezaposleni jer imaju više mogunosti na tržištu rada.  
Obiteljska odgovornost je znaajna varijabla jer možemo pretpostaviti da na potrebu za 
poslom utjee injenica da li o toj nezaposlenoj osobi ovise djeca (mlaa od 15 godina) te je li za 
njih odgovorna sama ili je u braku. Rezultati pokazuju da se nezaposleni koji se razlikuju po 
stupnju obiteljske odgovornosti razlikuju i po intenzitetu traženja posla i te razlike idu u 
oekivanom smjeru. Najintenzivnije posao traže samohrani roditelji; oni imaju i najvei stupanj 
obiteljske odgovornosti. Nakon njih su osobe koje nisu u braku niti imaju djece, to su vjerojatno i 
mlae osobe koje openito eše traže posao. Nešto manje posao traži skupina koja je u braku i 
ima djecu; oni iako imaju poveanu odgovornost za djecu ipak vjerojatno imaju supružnika koji 
je zaposlen pa njima posao nije tako neophodan. I na kraju, najmanje intenzivno posao traže 
nezaposleni koji su u braku te nemaju djece, to su vjerojatno esto i stariji nezaposleni za koje 
smo ve naveli da rijee traže posao. 
Istraživanja koja su uzimala u obzir duljinu nezaposlenosti nisu dala jasne rezultate; neka 
pokazuju da nakon dulje nezaposlenosti dolazi do pada u intenzitetu traženja posla (Feather, 
1990), neka ne nalaze nikakvu povezanost (Warr i Jackson, 1984), dok neka ak pokazuju 
pozitivnu povezanost duljine nezaposlenosti i traženja posla (Feather i O'Brien, 1987, prema 
Wiener i Oei, 1999). Naši rezultati pokazuju da dulje nezaposleni nešto rijee traže posao, no i tu 
možemo pretpostaviti da je tomu razlog dijelom i injenica da su dulje nezaposleni opet starije 
osobe. 
Kad smo opisali eventualne utjecaje kontrolnih varijabli, koje ukljuuju neke 
sociodemografske karakteristike te trajanje nezaposlenosti, prokomentirat emo rezultate koji 
direktno odgovaraju na naš problem. 
Kako bi utvrdili da li financijske brige doprinose aktivnom traženju posla proveli smo 
hijerarhijsku regresijsku analizu. Nakon sociodemografskih varijabli i trajanja nezaposlenosti, u 
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treem bloku uveli smo mjeru financijskih briga što je znaajno povealo objašnjenu varijancu 
intenziteta traženja posla. Naime, varijable prva dva bloka objasnile su 1,9% varijance (jedino se 
dob pokazala kao znaajan prediktor), a same financijske brige s intenzitetom traženja posla 
koreliraju 0,16 te tako objašnjavaju 2,6% varijance. Smjer povezanosti je pozitivan, pa znai da 
osobe koje eše osjeaju ozbiljne financijske brige eše i traže posao, što je i oekivan smjer.   
Nezaposleni koje eše more ozbiljne financijske brige svoju situaciju nezaposlenosti 
vjerojatno percipiraju negativnijom od drugih, odnosno ona vjerojatno i jest teža nego za one 
nezaposlene koji nemaju ozbiljnih financijskih poteškoa. Zbog toga su i motiviraniji da to stanje 
promijene pa intenzivnije pokušavaju djelovati kako bi svoju situaciju poboljšali. 
Istraživanja iz literature koja su povezivala financijske brige s intenzitetom traženja posla 
takoer otkrivaju sline nalaze. Wanberg, Watt i Rumsey (1996) su potvrdili povezanost 
financijskih teškoa i intenziteta traženja posla, Vinokur i Caplan (1987) su takoer utvrdili da je 
financijska situacija nezaposlenog bitan antecedent traženju posla, a Ullah (1990) izvješuje o 
veem broju prijava za posao kod osoba s intenzivnijim financijskim brigama. 
Meutim, neka istraživanja ne nalaze ovakvu povezanost (Rowley i Feather, 1987; 
Wiener i Oei, 1999). Razloge vjerojatno treba tražiti u razliitim uvjetima u kojima nezaposleni 
žive u razliitim društvima. Naime, u nekim zemljama (pa i u Australiji, odakle potjeu gore 
navedena istraživanja) je zakonski reguliran odreen broj konkretnih aktivnosti koje nezaposlena 
osoba mora poduzeti u smjeru aktivnog traženja posla. Stoga intenzitet traženja posla niti ne 
može široko varirati. S obzirom da su svi bar u nekoj mjeri aktivni u traženju posla, obilježja 
pojedinca i njegove situacije postaju nevažni, a kao jedini prediktor koji se javlja u istraživanjima 
je namjera aktivnog traženja posla.  
Iako su naši rezultati dokazali da financijske brige znaajno doprinose aktivnijem traženju 
posla, one zajedno sa sociodemografskim karakteristikama objašnjavaju svega 4,1% varijabiliteta 
intenziteta aktivnog traženja posla. Dakle, iako je znaajan i interpretabilan, taj efekt je prilino 
malen. Meutim, nerealno je bilo i oekivati kako bi jednom varijablom mogli objasniti vei dio 
tako kompleksnog ponašanja kao što je traženje posla. Naime, s obzirom da ishod traženja posla 
(eventualno ponovno zaposlenje) ne ovisi samo o sposobnostima i mogunostima pojedinca i 
njegovoj angažiranosti nego možda još više i o prilikama izvan pojedineve kontrole (stanje na 
tržištu rada), mnogi nezaposleni, iako im posao treba, odmah na poetku predviaju neuspjeh u 
traženju posla ili pak odustaju nakon duže bezuspješne potrage.  
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Povezanost financijskih briga i intenziteta traženja posla i u ostalim, ve spomenutim 
istraživanjima iz literature otprilike je ovakvog reda veliine. 
Takoer, osim te situacijske karakteristike kao što su financijske teškoe, istraživanja 
nalaze i druge varijable kao odgovorne za traženje posla (neke osobine linosti, socijalna 
podrška, procjena efikasnosti u traženju posla...).  
 
Zanimalo nas je takoer doprinosi li psihološka deprivacija intenzivnijem traženju posla. 
Zato smo ponovili hijerarhijsku regresijsku analizu u kojoj smo nakon dva bloka (sa 
sociodemografskim varijablama i trajanjem nezaposlenosti) u treem uveli psihološku 
deprivaciju. Rezultati pokazuju da psihološka deprivacija nije znaajno poveala predikciju 
intenziteta traženja posla u odnosu na dio koji su objasnile sociodemografske varijable- 1,7% 
varijance. 
Kao što je detaljno opisano u uvodu, psihološkom deprivacijom se objašnjava dio loših 
psiholoških posljedica do kojih dolazi nezaposlenošu. Zato smo i htjeli provjeriti potie li 
"uzronik" negativnosti situacije i njezino rješavanje. Meutim, uvidom u odgovore na pitanja iz 
ljestvice kojom smo zahvatili psihološku deprivaciju možemo vidjeti da naš uzorak ne pokazuje 
visoku razinu psihološke deprivacije. Veina nezaposlenih daje prilino optimistine odgovore, 
dok ih vrlo mali postotak iskazuje visoku deprivaciju na veem broju pitanja. Više je moguih 
objašnjenja ovakvog rezultata.  
S obzirom da je stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj prilino visoka, manja je stigmatizacija 
nezaposlenih. Ako se ne osjeaju jedinima u takvoj situaciji, vjerojatno i uzroke nezaposlenosti 
pripisuju nekim vanjskim faktorima a manje svojoj "krivnji", pa nezaposlenost u takvom sluaju 
ima i manje uinke na snižavanje samopoštovanja i statusa. 
Što se tie dijela psihološke deprivacije koji se odnosi na nivo aktivnosti, strukturu 
vremena i socijalne kontakte, ini se da i te aspekte ispitanici eše procjenjuju zadovoljenima 
nego nezadovoljenima. Iz naših rezultata ne možemo tono rei zašto je tomu tako, ali možemo 
pretpostaviti da bar dio nezaposlenih te funkcije ispunjava nekim drugim aktivnostima 
(poslovima u domainstvu, hobijima ili radom na crno).  
Ipak, ostala istraživanja koja se bave ovom tematikom redovito pokazuju da nezaposleni 
imaju neispunjene latentne funkcije rada te da im to predstavlja prilian psihološki teret. Iako ih 
ne možemo izravno usporeivati s našim podacima, ini se da je kod nezaposlenih u Hrvatskoj taj 
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problem manje izražen. Objašnjenje možda takoer leži u kulturalnom kontekstu; zbog openito 
lošijeg standarda, ono što bi inae bile samo usputne, sad su postale smislene aktivnosti koje kod 
ponekih ak ine strukturu dana (npr. odlasci na kavu). 
No, bez obzira zbog kojih razloga psihološka deprivacija kod nezaposlenih u Hrvatskoj 
nije izražena, ona ne doprinosi veem intenzitetu aktivnog traženja posla u našem uzorku, 
vjerojatno baš zbog toga što ne doprinosi niti negativnosti situacije nezaposlenog. 
U literaturi se ne nailazi na pokušaj povezivanja ukupne psihološke deprivacije i aktivnog 
traženja posla, no Taris i sur.(1994) su pokazali da obilježja situacije nezaposlenog (mjera koju 
su operacionalizirali s 9 faktora od kojih 5 odgovara latentnim funkcijama rada) preko procjene 
situacije i namjere za traženjem posla, doprinose aktivnijem traženju posla kod nezaposlenih. 
 
S obzirom da iz korelacijske matrice svih varijabli korištenih u ovom istraživanju (Prilog) 
vidimo da mjera financijskih briga znaajno korelira s ukupnom psihološkom deprivacijom 
(r=0,266, p<0,01), provjerili smo dobivamo li neke nove informacije ukoliko povežemo 
kombinaciju tih dviju mjera s intenzitetom traženja posla.  
U treu hijerarhijsku regresijsku analizu smo nakon prva dva bloka (sociodemografskih 
varijabli i trajanja nezaposlenosti), uveli i psihološku deprivaciju i financijske brige. Nakon toga, 
ukupna koliina objašnjene varijance intenziteta traženja posla iznosi 4,4%, što je znaajno više u 
odnosu na prvi blok, kojim je objašnjeno 1,7% (u prvom i drugom bloku jedina znaajna vrijabla 
je i dalje dob). U treem bloku, uz dob i financijske brige, postaje znaajno i trajanje 
nezaposlenosti, meutim ta negativna povezanost je vrlo mala i znaajna tek na razini od 5% . 
Psihološka deprivacija se dakle ni u kombinaciji s financijskim brigama nije pokazala 
znaajnim faktorom za intenzivnije traženje posla. Smjer povezanosti psihološke deprivacije i 
financijskih briga je takav da ukazuje kako osobe s intenzivnijim financijskim brigama imaju i 
izraženiju psihološku deprivaciju, što je sukladno nalazima iz literature (Ullah, 1990). S obzirom 
da vee financijske brige potiu aktivnije traženje posla, zanimljivo je da Wiener i Oei (1999) 
citirajui Feathera (1990) navode kako je odreeni nivo strukturiranosti vremena (kao jedna od 
latentnih funkcija rada) bitan za aktivnost traženja posla. Feather smatra da posao poinju tražiti 
jedino oni pojedinci koji su ve uspjeli bar u nekoj mjeri strukturirati svoje vrijeme, a onda sama 
potraga, ukoliko je intenzivna, poveava nivo aktivnosti i uvršuje tu strukturu.  
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 Mogue je da nedostatak nekih latentnih funkcija rada (a koje se esto ne mogu ispuniti 
baš zbog financijskih teškoa) ini situaciju nezaposlenosti negativnijom pa potie traženje posla. 
Meutim, samim traženjem posla neke funkcije bivaju zadovoljene (npr. nivo aktivnosti, 
strukturiranost vremena, osjeaj društvene svrhovitosti). Mijenjanje nivoa psihološke deprivacije 
do kojeg može doi uslijed traženja posla takoer dijelom može objasniti naš rezultat koji nije 
pokazao povezanost psihološke deprivacije s traženjem posla ni u pozitivnom ni negativnom 
smjeru.  
 
U ovom istraživanju od svih varijabli koje smo uzeli u obzir kao prediktore intenzitetu 
traženja posla, kao znaajne su se pokazale jedino dob i financijske brige. Iako objašnjavaju samo 
4,4% varijabiliteta naše kriterijske varijable (intenziteta traženja posla) i takav rezultat ima 
vrijednost. Kao što je ve spomenuto, i ostala slina istraživanja donose otprilike tolike 
korelacije.  
Ovo istraživanje je provedeno na prilino velikom uzorku, koji uglavnom dobro 
reprezentira populaciju nezaposlenih Hrvatske pa dobivene rezultate možemo smatrati važnim 
doprinosom dosadašnjim spoznajama ovog podruja. Takoer, iako je istraživanje provedeno u 
prostorima ispostava Zavoda za zapošljavanje, ini se da su ispitanici odgovarali iskreno budui 
da se nisu skanjivali na neka pitanja dati odgovore koji im ne idu u prilog (npr. 11,3% ih je 
odgovorilo da uope ne traže posao), s obzirom na kontekst Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  
Podatak da je dob znaajan prediktor aktivnom traženju posla ima praktine implikacije. S 
obzirom da se pokazalo da stariji nezaposleni manje aktivno traže posao, bilo bi korisno na tu 
grupu usmjeriti neke eventualne intervencije u smislu edukacija o efikasnijim strategijama 
traženja posla. 
S druge strane, dokazan doprinos financijskih briga intenzitetu traženja posla govori u 
prilog Fryerovoj teoriji ogranienja djelovanja koja naglašava ulogu materijalnog siromaštva u 
uzrokovanju psiholoških posljedica nezaposlenosti. Ovakav rezultat je poticaj da se aspekt 










Ovim istraživanjem utvrdili smo da nezaposleni u Hrvatskoj razliitim intenzitetom 
aktivno traže posao. Muškarci i žene posao traže podjednako esto, nezaposleni mlae i zrele 
dobi (od 25 do 44 godine) posao traže eše od ostalih dok ga najrjee traže stariji od 55 godina. 
Nezaposleni visokog obrazovanja su takoer aktivniji u traženju posla kao i osobe s veom 
obiteljskom odgovornošu. 
Rezultati su pokazali da aktivnijem traženju posla doprinose vee financijske brige, dok 
psihološka deprivacija nije povezana s intenzitetom traženja posla. Financijske brige, zajedno sa 
sociodemografskim varijablama i trajanjem nezaposlenosti objašnjavaju 4,4% varijance 
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Tablica 7. Frekvencije i postoci odgovora na svih šest pitanja ljestvice psihološke deprivacije. 
 
                                                                                                                                           n          % 
PD1. Kako izgleda vaš tipian dan? Je li ispunjen aktivnostima (npr. radom-
stalnim ili honorarnim, obiteljskim obavezama, poslovima u kui i vrtu, 
kunoj radionici, društvenoj organizaciji, nekom klubu ili bilo kojom drugom 
aktivnošu)?  
Ili vam je dan uglavnom «prazan»? 
  
1- Uvijek sam zaokupljen/a nekim poslom; moje je vrijeme ispunjeno. 464 41,0 
2- esto sam zaokupljen/a nekim poslom, odnosno aktivnostima. 402 35,7 
3- Obino nemam što raditi, tek tu i tamo pronaem sebi neku aktivnost. 202 17,9 
4- Svaki moj dan je «prazan»; nemam što raditi i uglavnom ne znam što bih sa sobom. 61 5,4 
   
PD2. Kako su ureeni vaš život i vaše obveze tijekom tipinog dana?   
1- Odlino sam organiziran/a; u svakom trenutku znam što mi je initi. 178 15,7 
2- Moj je život uglavnom dobro organiziran. 593 52,4 
3- Nisam baš najbolje orgniziran/a, ponekad ne znam što bih radio/la. 242 21,4 
4- Nema nikakve pravilnosti u mom životu niti jasno utvrenih obveza. 118 10,4 
   
PD3. Koliko imate prilika za susrete s ljudima, druženje i zajednike 
aktivnosti? 
  
1- Intenzivno se družim s ljudima. 307 27,1 
2- Dovoljno se družim s ljudima. 619 54,7 
3- Uglavnom nemam dovoljno mogunosti za druženje s ljudima. 175 15,5 
4- Uope nemam prilika za druženje s ljudima. 31 2,7 
   
PD4. Što vi osobno mislite, smatrate li se korisnim lanom društva?    
1- Da, osjeam se korisnim lanom društva. 343 30,4 
2- Uglavnom se osjeam korisnim lanom društva. 452 40,0 
3- eše se osjeam beskorisno nego korisno. 253 22,4 
4- Osjeam se posve beskorisno i iskljueno. 81 7,2 
   
PD5. A što vam se ini, kako vas drugi vide? Cijene li vas i koliko im znaite?   
1- Ljudi me vrlo cijene. 208 18,4 
2- Mislim da me uglavnom cijene. 780 69,0 
3- ini mi se da me ne cijene previše. 105 9,3 
4- Nevažan/na sam ljudima. 37 3,3 
   
PD6. A što vi sami mislite o sebi? Djeluju li okolnosti u kojima se sada 
nalazite na vaše samopouzdanje i osjeaj vlastite vrijednosti? 
  
1- Bez obzira na okolnosti, uvjeren/a sam da sam vrijedna i uspješna osoba. 320 28,3 
2- Uglavnom mislim da sam dovoljno vrijedna i uspješna osoba. 478 42,3 
3- Ponekad se pitam jesam li promašio/la u životu. 284 25,1 
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** p<0,01; * p<0,05 
 
 
 
 
